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J. E. Bogaers en *
In  1982 zijn  in N ijm egen-w est enige uitzonderlijk rijke graven uit de R om einse  
tijd aan hel licht gebrach t D aarin is onder andere een voor Noordwest-Europa  
ongekend  groot aan ta l voorwerpen van barnsteen aangetroffen . D eze on tdekk ing  
vormt het hoogtepunt van een reeks van opgravingen die sinds 1976 door archeo­
logen van de N ijm eegse  universiteit zijn uit gevoerd in de R om einse  grafvelden 
van Ulpia N oviom agus en het 4 k m  zuidelijker gelegen N ijm egen-H atert.
In de Romeinse tijd is Nijmegen ongetwijfeld de 
belangrijkste plaats in ons land geweest. Op de 
Hunerberg, in het oosten van de huidige stad, lag 
in de 1ste en 2de eeuw na Cht\ een grote vesting 
(castra legionis), waarin onder meer het 10de le­
gioen, de Legio X Gemina, gedurende enige de­
cennia (ca. 71-104) zijn standplaats heeft gehad. 
Na de opstand der Bataven (69-70) ontwikkelde 
zich bovendien aan de westkant van het tegen­
woordige Nijmegen een burgerlijke nederzetting, 
die vermoedelijk omstreeks 104 van keizer M(ar- 
cus) Ulpius Traianus markt recht heeft gekregen 
en de naam Ulpia Noviomagus (Nieuwmarkt). 
Deze plaats is spoedig uitgegroeid tot een stad- 
de-facto, die op zijn laatst in de 3de eeuw stads­
recht heeft ontvangen en de rang van munici- 
pium.
In het begin van de 20ste eeuw is in Nijmegen de 
aandacht op archeologisch gebied vooral getrok­
ken door vondsten uit de Romeinse grafvelden in 
de omgeving van de legioensvesting en ten zuid­
oosten van Ulpia Noviomagus. Hier werden in 
enkele tientallen jaren grote hoeveelheden grafgif- 
ten aan het licht gebracht, die thans een belangrijk 
onderdeel vormen van de verzamelingen van het 
Rijksmuseum G. M. Kam. De ontdekkers hadden 
over het algemeen enkel belangstelling voor de 
voorwerpen; op de onderlinge samenhang van de 
vondsten werd vrijwel niet gelet.
In een volgende periode kwam het wetenschappe­
lijke archeologische bodemonderzoek naar voren, 
leerde men de waarde van grondsporen beseffen 
en ontwikkelde zich gestadig het beeld van de ge­
schiedenis van Nijmegen in de Romeinse tijd, 
zoals wij dat thans kennen. Opgravingen vanwege 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon­
derzoek te Amersfoort en de afdeling Provinciaal- 
Romeinse Archeologie van de Katholieke Univer­
siteit te Nijmegen werden vooral uitgevoerd op 
het terrein van de grote legerplaats, waarvan de 
plattegrond thans voor meer dan de helft bekend 
is, en in het gebied van het daaromheen gelegen 
kampdorp, de zogenaamde canabae legionis.
Het westelijke gedeelte van Nijmegen is daarente­
gen in archeologisch opzicht sterk achtergebleven. 
Niet alleen in het gebied van de Romeinse stad 
(Ulpia) Noviomagus, die tussen het jaar 70 en het
laatste kwart van de 3de eeuw heeft gelegen in het 
huidige Waterkwartier, maar ook in de daarbij be­
horende begraafplaats op het voormalige Hees- 
sche Veld ten noorden van de Marialaan zijn wei­
nig systematische opgravingen uitgevoerd. Het 
grafveld dankt zijn bekendheid vooral aan de in 
1937 verschenen dissertatie van H. Brunsting, 
waarin deze tal van daaruit afkomstige, meestal 
door schatgravers omstreeks 1900 gerooide voor­
werpen heeft gepubliceerd. De schrijver van dit 
werk kon slechts beschikken over een gering aan­
tal ‘gesloten vondsten’, dat wil zeggen graven 
waarvan de inventaris volledig bekend is. Daarom 
leek het nuttig te proberen deze kleine reeks van 
graven zoveel mogelijk uit te breiden. Vanaf 1976 
zijn daartoe op bescheiden schaal verschillende 
pogingen gedaan.
Nijmegen-Hatert
Toen het onderzoek in het grafveld van Nijme- 
gen-west na enkele jaren in een impasse leek te 
zijn geraakt, meldde in 1979 een opzichter bij Pu­
blieke Werken van de gemeente Nijmegen, de 
heer H. J. Janssen, dat er enige potten waren ge­
vonden tijdens voorbereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van het industrieterrein Plulzense- 
weg-Noord in Hatert. Als gevolg daarvan werd de 
aandacht gevestigd op een ander, bijna geheel ver­
geten grafveld uit de Romeinse tijd, ongeveer 4 
km ten zuidwesten van Ulpia Noviomagus; in het 
Rijksmuseum G. M. Kam bleken zich bovendien 
enige Romeinse voorwerpen te bevinden die af­
komstig zijn van het terrein van het in de vorige 
eeuw verdwenen landgoed Hulzen en uit de omge­
ving daarvan.
De mogelijkheid om het grafveld van Nijmegen- 
Hatert te onderzoeken, werd gaarne aangegrepen, 
vooral ook omdat daardoor de weinige gegevens 
die bekend waren over de begrafenisgebruiken te 
Nijmegen in de periode tussen omstreeks 70 en 
het midden van de 3de eeuw, aanmerkelijk zou­
den kunnen worden uitgebreid. Met de enthou­
siaste medewerking van een aantal studenten is 
daarop, naar men mag aannemen, het gehele graf­
veld opgegraven (afb. 1). Dit heeft zich van zuid­
west naar noordoost uitgestrekt over een lengte 
van bijna 200 m; de grootste breedte heeft circa 80 
m bedragen. Vlak bij de noordelijke rand van de 
Hulzenseweg, ongeveer 35 m ten zuidoosten van 
het eigenlijke grafveld, zijn nog enkele schamele 
kuilen met wat houtskool, resten van een crematie 
en scherven aangetroffen. Het is niet duidelijk of 
men deze moet beschouwen als verspreide graven 
of als het begin van een nieuw (stuk van het) graf­
veld. De ten noordwesten daarvan gelegen strook
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L Overzichtstekening van 
het Romeinse grafveld ten 
noorden van de Hulzeme- 
weg ie Nijmegen-Hatert; in 
het zuiden enige sporen van 
de bijbehorende nederzet­
ting. Schaal 1 :2500. (Teke­
ning van E. J. Ponten. Ka­
tholieke Universiieit ( K i f  
N ij me gen J
zonder graven zou erop kunnen wijzen dat daar 
een weg heeft gelopen in de richting van de neder­
zetting waarvan sporen zijn gevonden ten zuid­
westen van het grafveld (zie beneden).
In totaal zijn ruim 200 graven ontdekt. De dode is 
steeds verbrand, zoals in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling gebruikelijk was. Als men er reke­
ning mee houdt dat een gedeelte van het terrein in 
archeologisch opzicht vernield is door de aanleg 
van een nieuwe weg en een riolering, mag de wer­
kelijke omvang van het grafveld geschat worden 
op ongeveer 250 graven. Daarin kan men ver­
schillende typen onderscheiden:
A. De resten van het gebeente zijn na de verbran­
ding van het lijk zorgvuldig verzameld en op een 
hoop in de grafkuil gelegd. Hiernaast kan een aan­
tal gave potten zijn geplaatst Meestal zijn de cre­
matie en de potten afgedekt door vrij schoon 
bruin zand. Bovendien is in het graf vaak een ge­
deelte gedeponeerd van de houtskool van de 
brandstapel. Deze laatste lijkt dikwijls vlak naast 
de grafkuil gelegen te hebben, gezien de grote
plekken met resten van verbrand hout die meer­
malen langs de rand van een graf zijn aangetrof­
fen.
B. In een aantal gevallen is een gedeelte van de 
overblijfselen van de brandstapel, vermengd met 
stukken van de gecremeerde beenderen en ver­
brande scherven, zonder meer in een kuil gebor­
gen.
C. Slechts een enkele maal is de crematie in een 
urn bijgezet.
De gevonden graven blijken uiteenlopende vor­
men te hebben:
1. De eenvoudigste bestaan alleen uit een grafkuil. 
2-3. Iets meer dan de helft is omheind met een 
greppel; deze kan ofwel rondlopen ofwel een vier­
kante of rechthoekige plattegrond hebben. Soms 
zijn twee of drie graven omsloten door één derge­
lijke omheining. Binnen de greppels kan een heu­
vel opgeworpen zijn geweest, maar daarvan zijn 
nergens sporen geconstateerd. Vaak is er aan de 
noordkant een doorgang in de greppel uitge-
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2. Nijmegen-Hatert 1979. 
Overzichtsfoto van de eerste 
sleuf met talrijke sporen van 
greppels; opname vanuit het 
zuidwesten. Op de voor grond 
een grote vierkante omhei­
ning met een doorgang in 
het midden van de noordelij­
ke zijde. (Foto R. G, A. Gras, 
KU, Nijmegen.)
spaard. Er zijn meer dan tweemaal zoveel vier­
kante (rechthoekige) als ronde omheiningen aan- 
getroffen. De grootste afmetingen variëren van ca. 
4 tot 13 a 14 m. De graven met de grootste omhei­
ningen liggen aan de noordwestelijke rand van hët 
grafveld en behoren tot de oudste fase daarvan. 
Nergens snijden greppels elkaar; de daardoor 
omsloten graven zijn dus geruime tijd kenbaar ge­
weest door hun omheining en mogelijk ook door 
een heuvel. Wel komt het regelmatig voor dat 
greppels elkaar raken, zodat ‘clusters’ van graven 
zijn ontstaan; wellicht mag men hierin het werk 
zien van afzonderlijke families.
4. Een grote rechthoekige omheining (ca. 12 x 9,5 
m) aan de noordelijke rand van het grafveld ver­
toont een merkwaardigheid. Daarbinnen is een 
kleinere rechthoek van paalkuilen gevonden. 
Deze heeft een kuil met houtskool omgeven, als­
mede een graf, dat behalve een crematie een stuk 
van een donkerblauwe, geribde glazen kom bevat­
te en een cilindervormige pot van oranje Belgisch 
aardewerk.
w
5. Een lange rechthoekige omheining (ca. 12,5 x 5
m) omsluit twee graven die door een dwarsgreppel 
zijn gescheiden. Het ziet er naar uit dat het hier 
niet gaat om twee afzonderlijk aangelegde en met 
een greppel omgeven graven, maar om een in één 
keer ontstaan complex (afb. 3).
6. Een van de omheiningen bestaat uit een gedeel­
te van een rechthoek en twee derde van een kring­
vormige greppel, die met de openingen naar 
elkaar toe zijn gekeerd. Het geheel doet daardoor 
min of meer aan een sleutelgat denken.
Om de graven chronologisch te ordenen is gebruik 
gemaakt van een zogenaamd seriatieprogramma. 
Hierbij worden de gegevens betreffende de graven, 
de inventarisnummers en de typen van de in ieder 
graf aangetroffen voorwerpen door een computer 
in een tabel verwerkt en vervolgens gesorteerd. 
Mede op grond van het zo verkregen resultaat is 
het duidelijk dat het bovenvermelde monumen­
tale graf (4) een van de oudste in Hatert is. Het 
dateert uit het eerste kwart van de 1ste eeuw na 
Chr. en vormt te zamen met het ernaast gelegen, 
door een enorme ronde kringgreppel omgeven 
graf de kern van de begraafplaats, die van hieruit 
in zuidoostelijke richting is uitgebreid.
In de loop van de 1ste eeuw, vooral na 70, lijken 
de graven langzaam in aantal te zijn toegenomen. 
De meeste kunnen gedateerd worden in de 2de 
eeuw, maar vondsten uit de tijd na omstreeks 175 
zijn opvallend schaars.
De inhoud van de graven is niet bijzonder rijk. 
Meestal is een betrekkelijk klein aantal stukken 
aardewerk aan de doden meegegeven. Voorwer­
pen van glas en metaal komen slechts zelden voor. 
Het talrijkst zijn de mantelspelden, waaronder en­
kele geëmailleerde exemplaren en een tweetal 
scharnierflbulae. Deze laatste zijn merkwaardi­
gerwijs aangetroffen in een graf uit het midden of 
het derde kwart van de 2de eeuw; over het alge­
meen dateert dit soort spelden uit de Flavische 
tijd (69-96 na Chr.). Verder kan melding worden 
gemaakt van enkele bronzen spiegels, een aantal 
bronzen leeuwekoppen, die mogelijk dienst heb­
ben gedaan ter versiering van een kist, en over­
blijfsels van maaltijden in de vorm van dierebot- 
ten, onder andere van varkens. Tussen de crema­
tie zijn nu en dan resten gevonden van verbrande 
kokertjes en doorboorde schijfjes van been. Waar­
voor dergelijke voorwerpen gediend hebben, is 
niet bekend; wellicht zijn ze te vergelijken met de 
hieronder vermelde staven van barnsteen uit het 
grafveld van Ulpia Noviomagus.
Terra sigillata, het bekende rode Romeinse aarde­
werk, komt relatief weinig voor en ontbreekt on­
der de vondsten uit de 1ste eeuw vrijwel geheel. 
Pas in de loop van de 2de eeuw, toen de produktie 
uit het zuiden van Gallia naar noordelijker stre­
ken verplaatst was, werd het min of meer gewoon­
te om dergelijk aardewerk mee te geven aan de 
doden; vermoedelijk was het voordien te duur of 
op het platteland moeilijk te krijgen. Tot de bijga­
ven behoren geen lampen en zogenaamde kelk- 
bakjes of rookschaaltjes, die in Noviomagus regel­
matig in graven worden aangetroffen. Het is niet 
duidelijk of het ontbreken van deze voorwerpen
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3. Nijmegen-Haten 1979. 
Opname vanuit het noord­
westen. Lange rechthoekige 
omheining, verdeeld in twee 
helften, die elk een graf om­
sluiten (vorm 5). Aan de 
voorzijde, links, tekent zich 
een doorgang af. (Foto P. J. 
M. Bersch,  k u , Nijmegen.)
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in Hatert  samenhangt met de lage graad van ro­
manisering o f  met de geringe financiële d raag­
kracht van de mensen die hun  doden in het graf­
veld hebben bijgezet. Men kan zich voorstellen 
dat rookschaaltjes en lampen een rol hebben ge­
speeld in de Romeinse  begrafenisriten, m a a r  dat  
ze bij de inheemse plattelandsbevolking van H a ­
tert overbodig waren.
Het grafveld van Nijmegen-Hatert  sluit nauw aan  
bij de inheemse grafvelden uit de Romeinse  tijd 
die ontdekt  zijn te Uden-Slabroekse heide, 
Schaijk-Gaalse heide en Oss-Ussen. De  kringgrep-
pels doen denken  aan  prehis torische urnenvelden ,  
waarin  in onze streken ook  rechthoekige o m h e i ­
ningen voorkom en ;  ze zijn ech ter  ook  bekend  ui t  
het grafveld van  U lp ia  N ov iom agus  en uit  andere  
Rom einse  begraafplaatsen.
Het in H a te r t  onderzoch te  grafveld heeft b eh o o rd  
bij een nederzett ing die zich ten  zuidwesten h ie r ­
van heeft uitgestrekt. De sporen  daarvan  zijn 
reeds enige j a r e n  geleden voor  een groot gedeelte 
vernietigd bij de aanleg  van een vijver.
Aan de zuidwestelijke zijde van het opgravingster-  
rein kon over een lengte van bijna 90 m een grep-
4. Nijmegen-Hatert 1979. 
Opname vanuit het oosten. 
Enkele grote kringgreppels. 
(Foto P. J. M. Bersch, k u , 
Nijmegen.)
4
pel worden getraceerd die naar het schijnt de oos­
telijke begrenzing heeft gevormd van de nederzet­
ting. Ten zuidwesten daarvan, in de nederzetting, 
zijn slechts afvalkuilen en korte stukken van grep­
pels aangetroffen. Conceiltraties van kuilen lijken 
de plaatsen van voormalige huizen aan te geven. 
De hier gedane vondsten dateren voornamelijk uit 
de 2de eeuw; fragmenten van dakpannen met 
stempels van het 10de legioen uit de tijd waarin 
dit in Nijmegen gestationeerd was, wijzen waar­
schijnlijk op contacten met het Romeinse léger. 
Van de oudste fase van de nederzetting, waarop 
het boven besproken, vroeg lste-eeuws graf be­
trekking zou moeten hebben, zijn geen sporen aan 
het licht gekomen.
De opgraving te Hatert heeft het niogehjk ge­
maakt, een grote groep goed onderzochte graven
5, N  ij m egen -Hatert 1979. 
Een van de graven uit het 
midden van de 2de eeuw na 
Chr, De resten van de ver­
brande beenderen van de 
dode zijn omgeven met twee 
gladwandige kruiken, een 
geverniste beker en drie bor­
den, waarvan twee van terra 
sigillata en één van ruwwan- 
dig aardewerk, (Foto P. J. M. 
Bersch, k u , Nijmegen.)
6. Overzichtstekening van 
het in 1981 erï 1982 op ge gra­
ven deel van het grafveld 
Conder Hees’) van de Ro­
meinse stad Ulpia Novioma- 
gus. Schaal 1:2000. 
a: jïindering van muren en 
gr afin onument en, vo or een 
gedeelte aan gevuld, b: grep­
pels, deels aangevuld. c: gra­
ven. d: paalgaten, e: paalga­
ten van een perceelsschei- 
ding, waa ri n laat-m iddel- 
eeuwse scherven zijn aan ge­
troffen. 1-5 en 8-11; crema­
tie graven met kist o f  bekis­
ting binnen een ommuring, 
6-7: skeletgraven uit het 
laatste kwart van de 2de o f  
uit de 3de eeuw. 12-18: ere­
mat ie graven vlak buiten de 
ommuringen om de graven 
1-11. 19: rechthoek met cre­
matie graf dat om geven is 
door een greppel waarover in 
later tijd twee crematies en 
een lijk zijn bijgezet. 20-21: 
crematiegraven in kisten. 
(Tekening E. J. Ponten, k u , 
Nijmegen.)
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uit de midden-Romeinse tijd te bestuderen; deze 
zouden in zekere zin de plaats in kunnen nemen 
van die van het gelijktijdige, grotendeels geplun­
derde grafveld van Ulpia Noviomagus. Intussen 
begint de verwerking van het Hatertse materiaal 
haar voltooiing te naderen en zijn de opgravingen 
in het grafveld van Nijmegen-west in de jaren 
1981-1983 voortgezet en met enige onverwachte 
successen bekroond. Daardoor tekenen zich thans 
nieuwe mogelijkheden af, zoals het vergelijken 
van de begrafenisgebruiken van een min of meer 
inheemse plattelandsbevolking te Hatert met die 
van de (sterker) geromaniseerde bewoners van 
(Ulpia) Noviomagus; vaak gaat het daarbij om op 
het eerste gezicht betrekkelijk onbeduidende ver­
schillen, bij voorbeeld de voorkeur voor begraving 
in urnen te Nijmegen-west en het ontbreken van 
lampen en rookschaaltjes in de Hatertse graven.
V
Nijmegen-west
Het recente onderzoek in het grafveld van Ulpia 
Noviomagus heeft bovendien de aandacht geves­
tigd op de zeer grote verschillen in bezit die er be­
staan hebben tussen sommige stadsbewoners en 
de plattelandsbevolking van Hatert.
In 1981 kon een begin worden gemaakt met de 
ontgraving van een groot terrein tussen de Voor- 
stadslaan en de Sperwerstraat (afb. 6). Op grond 
van de waarnemingen van Brunsting was hier de 
noordelijke rand van het grafveld te verwachten; 
voorts zouden er verder naar het noorden volgens 
door hem opgetekende en gecontroleerde berich­
ten van de schatgraver Versteegen fundament- 
greppels kunnen lopen, 'gevuld met afbraakpuin, 
van een groot gebouw’ uit de Romeinse tijd of uit
de middeleeuwen.
Het meest succesvolle gedeelte van de opgraving
begon met de ontdekking van de door Brunsting 
vermelde fundamentgreppels Ten Noorden van 
de genoemde grens van het grafveld'. Deze bleken 
in 1982 overblijfselen te zijn van de ommuring 
van drie aaneengesloten begraafplaatsen, waarvan 
de middelste de oudste en grootste was (ca. 38 x 38 
m); aan weerszijden zijn de twee andere (ca. 15 x 
15 m) hier later aan toegevoegd. Binnen iedere 
ommuring werd een zware fundering van leem en 
een soort leisteen aangetroffen, waarop een groot 
gebeeldhouwd kalkstenen grafmonument moet 
hebben gestaan; daarvan zijn echter alleen nog 
maar kleine fragmenten bewaard gebleven (afb. 7). 
Op deze begraafplaatsen zijn in totaal negen cre- 
matiegraven aan het licht gekomen. Drie hiervan 
zijn vermoedelijk kindergraven (afb. 6: 2, 5 en 10);
7, Nijmegen-Ulpia Novio­
magus 1982. De ommuring 
van de noordelijke kleine be­
graafplaats met de uitgebro­
ken rechthoekige fundering 
van een groot grafmonu­
ment; daarachter tekenen 
zich de graven ajb. 6, nr. 8 en 
9 a f  als twee donkere vlek­
ken, Opname vanuit het 
noordoosten. (Foto IJ. van de 
Sluis, KU, Nijmegen.)
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8. Nijmegen-Ulpia Novio­
magus 1982. Graf ajb. 6, 3, 
gezien vanuit het zuidoosten. 
De donkere vlekken op de 
voor grond, links en rechts, 
zijn sporen van hoekpalen 
van de bekisting van het graf 
De verbrande beenderen van 
de dode zijn geborgen in een
-  gebroken -  glazen pot met 
twee oren, in het midden aan 
de achterkant van het graf. 
De begraving kan gedateerd 
worden in het laatste kwart 
van de lste eeuw na Chr., 
vooral op grond van de aan 
de overledene meegegeven 
kommetjes en schaaltjes van 
terra sigillata. Tot de grafgif- 
ten behoren verder onder an­
dere enige kruiken van glad- 
wandig aardewerk en een 
opvallend grote hoeveelheid 
glazen flessen, (Foto H. van 
de Sluis, KU, Nijmegen.)
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ze waren re la t ief  klein en bevat ten  geen o f  zogoed 
als geen bijgaven. G r a f  4 was b i jna  geheel leegge­
plunderd;  d aa r in  is enkel  nog een  dobbelsteen van 
bergkristal gevonden ,  w a a rv a n  de verschillende 
ogen m et  b ladgoud  zijn bedek t  en  de één b o v en ­
dien is om slo ten  d o o r  een  gouden  krans. De overi­
ge vijf c rem atiegraven  b e h o re n  d o o r  h u n  a fm et in ­
gen en in h o u d  to t  de groots te  en rijkste die we uit  
Rom eins  N e d e r la n d  k en nen ;  h e t  grootste (afb. 6 , 
9) had afm etingen van  ongeveer  2,5 x 2,5 m. In al 
deze graven zijn sp o ren  van  h o u t  en spijkers aan- 
getroffen; deze h eb b en  be trekk ing  op  een grafkist 
o f  -  bij afwezigheid v a n  sporen  van een hou ten  
bod em  -  op  een bek is t ing  ter  versteviging van de 
w anden  van de grafkuil  (afb. 8),
D e  reiniging en de res tau ra t ie  van  de over de 250 
vondsten  zijn nog  n ie t  vol tooid .  D a a ro m  is het 
nog niet  mogeli jk  een volledige inventaris  op  te 
maken.  Enige graven h eb b en  zeker  m eer  dan  50 
voorw erpen  bevat ,  g ro tendee ls  van  aardew erk  en 
glas (flessen en u rnen) ,  m a a r  ook  van barnsteen,  
bergkristal,  b rons  en ijzer. U i t  b i jna  e lk .v an  de 
grote graven zijn un ieke  s tukken  te voorschijn ge­
komen.
De dater ing  van  deze graven  kan  m e n  v o o ra l  b a ­
seren o p  de s tem pels  welke v o o rk o m e n  o p  de b o r ­
den en kom m etjes  van  t e r r a  sigii lata,  d ie  in g ro te  
hoevee lheden  aan  de d o d e n  zijn meegegeven .  D i t  
aa rdew erk  is g e ïm p o r tee rd  uit  he t  zu id en  v an  
G al l ia  en daa r  gefabriceerd  in h e t  laa ts te  k w a r t  
van de 1 ste eeuw na Chr.
O p  de grootste begraafp laa ts  zijn twee lijken te r  
aarde  besteld in het laatste  kw ar t  v a n  de  2 de o f  in
% _
de 3de eeuw; aangezien de  skeletten (aib. 6 : 6 -7 )  
pal tegen de o m m u r in g  w aren  gelegen, zal deze  
toen  nog  wel dienst  h e b b e n  gedaan .  In h e t  af- 
b raak p u in  van een van  de  g r a f m o n u m e n te n  zijn  
enkele scherven van  4de~eeuwse te r ra  s ig ii la ta  ge­
vonden .  Vermoedeli jk  z i jn  de m o n u m e n t e n  in  de  
laa t -R om einse  tijd ges loop t  om de  b o u w m a t e r i a ­
len elders o p n ieu w  te gebru iken ,  w e l l ich t  te r  v e r ­
sterking van de nederze t t ing  op h e t  te r re in  v an  h e t  
Valkhof.
De zo ju is t  ve rm e lde  l i jkbegravingen  wijzen  o p  
een verander ing  in de begrafen isgebru iken ,  die 
zich in de 3de eeuw heeft vo l t rokken .  D e  g e w o o n ­
te om  de doden te c rem eren ,  is in  de 4 d e  eeuw  ge­
heel verdwenen;  mogeli jk  onder  inv loed  van  a n -
9. Nijmegen-U!pia N o vi o- 
magus 1982. Tufstenen as- 
kist uit graf afb. 6, 11, nadat 
het deksel verwijderd is. De 
crematie bevindt zich in een 
-  gebroken -  glazen pot. 
(Foto H. van de Sluis, k u , 
Nijmegen.)
dere religieuze opvattingen werden de overlede­
nen voortaan onverbrand bijgezet. Voorbeelden 
van lijkbegraving uit oudere tijd zijn betrekkelijk 
schaars en opvallend. In Nijmegen-west leken 
dergelijke graven tot nu toe te ontbreken. Wel 
werd tijdens de jongste opgravingen door een van 
de omwonenden verteld dat er ooit een moorde­
naar is gevonden die levend en rechtop begraven 
was. Ook uit een bericht in De Gelderlander van 
22 september 1907 zou men kunnen opmaken dat 
er in het grafveld van Ulpia Noviomagus al eerder 
skeletten zijn aangetroffen.
Van de uitzonderlijke vondsten trekken vooral de 
elf barnstenen voorwerpen de aandacht die uit 
graf 1 te voorschijn zijn gekomen. Deze vormen te 
zamen wel de rijkste groep van in de Romeinse 
tijd bewerkte stukken barnsteen die uit Noord- 
west-Europa bekend is.
Daartoe behoort een 12 cm hoge gevleugelde 
Amor (Eros) of genius (beschermgeest) (afb. 10), 
die door de houding van zijn rechterhand en door 
de omgekeerde fakkel in zijn linkerhand gekarak­
teriseerd is als een symbool van de dood; een 
soortgelijk stuk van barnsteen is bekend uit Heer­
len.
Wellicht mag men ook een Amor zien in het kin­
derkopje waarmee de voorzijde van een barnste­
nen doosje is versierd (afb. 11); daarop loopt mid­
den over het voorhoofd een merkwaardige vlecht 
(of is dit een sieraad?).
Van barnsteen is verder een aantal kleine voor­
werpen: een vaasje, een beer, een koppel vissen, 
twee schelpen (mogelijk schaaltjes voor toiletbe­
nodigdheden) en drie opmerkelijke staven van • 
kralen en schijven, die op bronzen pennen zijn 
gestoken. Dergelijke staven -  met schijven en kra­
len van barnsteen of git -  zijn als vondsten uit de 
Romeinse tijd welbekend en worden meestal be­
schouwd als spinrokkens. Soms wordt er met na­
druk op gewezen dat deze als grafgiften een sym­
bolische betekenis moeten hebben gehad en in 
verband gebracht mogen worden met de drie 
schikgodinnen of Pareen (Parcae), van wie Clotho 
het spinrokken vasthield, Lachesis de levensdraad 
spon en Atropos die afknipte. In verband hiermee 
is het opvallend dat in ons geval een drietal 'spin­
rokkens’ als grafgift is meegegeven, zoals ook ge­
beurd is in een Etrurisch graf, dat gevonden is bij 
Bologna. Een van de Nijmeegse exemplaren is 
overigens niet te zamen met de andere bijgaven in 
de grafkist gelegd, maar boven op het deksel. 
Verder zijn er nog talrijke andere verrassende za­
ken aan het licht gekomen. In graf 8 lagen wapens
-  een met witmetaal ‘verzilverde’ schildknop en 
enige speerpunten -  en zeer veel bronzen vaat­
werk, in graf 9 een houten klapstoel met bronzen 
beslag en een ring van bergkristal met de buste 
van een vrouw, wier haar gekapt is volgens de 
mode ten tijde van de Flavische keizers (69-96 na 
Chr.). Een tweede ring van hetzelfde materiaal 
komt uit graf 1 en is versierd met een halve maan 
en twee sterren van bladgoud. Dergelijke ringen, 
die gewoonlijk te klein zijn om ze aan een vinger 
te dragen, zijn uitermate zeldzaam en worden wel
10. Nijmegen-Ulpia Novio­
magus 1982. Stuk barnsteen 
met gevleugelde Amor (Eros) 
o f genius van de dood, die 
met zijn linkerhand een om­
gekeerde fakkel vasthoudt en 
wiens linkervoet steunt op 
een moeilijk te determineren 
voorwerp (fakkel?; guirlan­
de?). Schaal 1:1.  (Foto P. J, 
M. Bersch, k u , Nijmegen.)
11. Nijmegen-Ulpia Novio­
magus 1982. Barnstenen 
doosje, waarvan de voorzijde 
versierd is met een kinder­
kopje; midden over het hoofd 
loopt een soort vlecht. ¡Vel­
licht portret van een Amor. 
Schaal 1:1.  (Foto P. J. M. 
Bersch, k u , Nijmegen.)
beschouwd als amuletten die aan de doden wer­
den meegegeven om in de onderwereld door hun 
verkoelende werking de overgang over de Vuurri- 
vier, de Pyriphiegethon, mogelijk te maken. In de 
Oudheid werd verondersteld dat bergkristal is 
ontstaan als gevolg van extreme bevriezing van 
water.
De rijkdom van de graven komt tot uiting in de 
grote hoeveelheid grafgiften en de kostbaarheid 
van sommige van de daarvoor gebruikte materia-
8
plen. Over de hoge waarde van bergkristal en 
barnsteen kan men mededelingen vinden bij Pli- 
nius de Oude (23/24-79 na Chr.), die boek xxxvn  
van zijn N atum lis  historici gewijd heeft aan de 
edelstenen. Barnsteen -  afkomstig uit het gebied
van de Oost- en Noordzee -  was volgens hem  
enorm  duur  en louter luxe; het had  geen  enkel n u t  
en was alleen iets voor vrouwen.
De o m m u u rd e  begraafplaatsen van N i jm egen  zijn 
voor onze streken ongekend groot en u i tzonder l i jk  
vroeg. Het geheel geeft de indruk  d a t  we h ie r  te 
doen hebben met graven van personen  die b e ­
hoord hebben tot de rijke bovenlaag  van  de i n w o ­
ners van Ulpia  Noviomagus;  d a a rv a n  hebben  o n ­
der anderen am btenaren ,  handelaars  en  ve te ranen  
deel uitgemaakt.
De opzienbarende bijgaven die in 1981 en 1982 
zijn ontdekt  in het grafveld v a n  de stedelijke b e ­
volking van Rom eins  Nijmegen,  s taan  in schri l le  
tegenstelling, niet alleen met alles w a t  reeds v r o e ­
ger uit datzelfde gebied b ek en d  is geworden,  m a a r  
ook met het in 1979 onderzochte  grafveld v a n  de 
plattelandsbevolking van  Rom eins  Hater t .
Van 3 april tot en met 1 sep tem ber  1985 w o rd t  in 
het R ijksmuseum  G. M. K am  te N i jm eg en  een 
tentoonstelling gehouden die gewijd is aan  de  re­
sultaten van bovengenoemde opgravingen  en  de 
unieke vondsten die daarbij  gedaan  zijn, m e t  als 
titel: ‘N a  de dood in N o v io m ag u s ’.
R ijksmuseum G. M. Kam , M u s e u m  K a m s t ra a t  
45, 6522 GB Nijmegen; tel. (080) 220619 .  O p e ­
ningstijden: dinsdag t /m  zaterdag 10-17 uur,  z o n ­
en feestdagen: 13-17 uur ,  op m a a n d a g  gesloten.
12. Nijmegen-Ulpia Novio- 
m a gus 1982, To He tart / k eie n 
uit graf afb. 6, 8. Links: een 
uit twee helften samen gesteld 
geëmailleerd bronzen zalf­
potje (hoog 11,1 cm), dat ge­
opend en gesloten kan wor­
den door het boven op het 
deksel gezeten vogeltje te 
verschuiven. Rechts: vier aan 
een ijzeren ring hangende, 
opvallend plompe bronzen 
bad krabbers (strigiles) met 
op e nge werk t e ijzeren h a n d- 
vatten, (Foto P. J, M. Bersch, 
k u , Nijmegen,)
13. Nijmegen-Ulpia Novio­
magus 1982. Bronzen kan o f  
urceolus (hoog 18 cm) en 
schaal met steel (trulleum) 
uit graf afl). 6, 8. Op grond 
van de wijze waarop beide 
voorwerpen (onder andere 
met blaadjes in niëllo) ver­
sierd zijn, mag men wel aan­
nemen dat ze bijeen beho­
ren. Der ge lijke stukken wer­
den gebruikt voor het wassen 
van de handen, niet alleen 
aan tafel maar ook bij het of­
feren, (Foto P. J. M. Bersch, 
k u , Nijmegen,)
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